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DTU 2I1 - PERALATATiI & TEKNIK IIIAKI'AL BIOLOGI I
Masa: [2 jam]
Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan'
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B. DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah.
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Bahaqian A (tl|ajib)
l. Beri kan penjel asan tentang perkara-perkara beri kut:
(a) Ralat Asjd dan Ralat Bes
(b) Cahaya Ternampak dan Cahaya Ultralembayung
(20 markah)
?. Jelaskan 5 daripada Teknik Makmal Biolog'i I
(a) Maksud dan tuujuan proses pensterilan.
(b) Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan sesuatu agen
antimi krob.
(c) Perbezaan antara masa kematian termal dengan masa
penurunan desimal.
(d) Penggunaan haba lembab dalam pensterilan.
(e) Kajtan antara agen k'imoterapiutik dengan ant'ibiotik.
(f) Kaedah penentuan daya kerentanan mikroorganjsma terhadap
sesuatu agen kimoterapi ut'ik.
Bahaojan B (Jawab DUA soalan dari yang berikut:-)
3. (a) Luk j s dan I abel kan ien'is el ektrod yang seri ngkai 'i
d'igunakan untuk mengukur pH.
(5 markah)
(b) Jelaskan tindakan elektrod tersebut semasa pengukuran pH.
(15 markah)
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(c) Kenapakah elektrod tersebut perlu ditentusahkan dan
bagaimana anda mel akukannya.
( 10 markah)
(a) Senaraikan 6 kumpulan utama agen antjmikrob k'imia.
Bincangkan dengan terperinci 3 daripadanya dari segi
cara t'indakan dan penggunaan agen tersebut.
(?0 markah)
(b) Jelaskan 2 kaedah yang boleh digunakan untuk menilaj
keberkesanan agen antimikrob kimia.
( l0 markah)
Tul i s tentang:
(a) Penjagaan neraca anal 'is j s
(10 markah)
(b) Susunan komponen-komponen yang terdapat di dal am
spektrofotometer Ul tral embayung .
(5 markah)
(c) Jelaskan 4 ciri spesifik antibjotik yang boleh digunakan
sebagai agen kimoterapuitik.
(8 markah)
(d) Bakterja mampu menunjukkan daya ketahanan terhadap
antibiotjk. Apakah yang anda faham tentang kenyataan
tersebut?
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(7 markah)
